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Ius tiga subjekkursus persediaan
dalambahasaArab denganpenca-
paian gredB padasemesterperta-
ma," katanya kepada Berita Ha-
rian.
MuhammadFauziberkata,syarat
kemasukanprogramPhD pula me-
merlukancalonberkelulusansarja-
na dalambidangberkenaanselain
pencapaianPNGK 3.00bagimereka
memperolehsarjana dengantesis
danPNGK 3.20(tanpatesis).
Beliauberkata,programberkena-
andijalankansecarasepenuhmasa.
